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閪郍貋觊苉苦苪苎 蝀苙苚酓苄苌荔腛荲荘识軭苉芨芢苄 躖识辊譋雍苌豯跏邫 諩 腁腵 腶 腁 腵
识譋雍苌豯跏邫 腵铍裍苌豯跏邫腶芪醶距芷苩腂蝁酓苄苌荔腛荲荘识軭苅貰銘苈腩軹 腶 腁
靶腪隧鍸苌豯跏邫芪諏蹀芳苪腁蹳详銬醺苌遬賻隧鍸芪艑鑻芾苆邶蹙邫苍 膓腠 膓 10 20



















*2 1989 , Nakajima et 邻醢识苉芨芯苩譋雍苌豯跏邫苌貤讆苍隇讓苉芢苆苜芪苈芢芪腁韡芦苎譧親腅銆鎇











苪苄芢苩腩 腂觤芪趑苉芨芢苄苠荔腛荲荘蹙识苌邶蹙邫購迣苍轤靶 van Ark et al. 2008 腪
苈邭跴觛釨苆苈苁苄芨苨 腵荔腛荲荘蹙识邶蹙邫讦譣觯腶苌誈鎮 腼览詷鍉腅赈詷鍉軨 腁









荔腛荲荘苌莂荭苆裙苈苩鏁銥苆芵苄 腵隳豠邫 腩雚苉販芦苈芢 腵鎯躞邫 腩鋱讟 腁腶 腪 腁腶
苆鎯躞苉迁雅 腵遖譋邫腅銆辬諩识邫腶芪讓芰苧苪苄芢苩腩豯跏蹙识迈 腂鏁 腪 腁腪 2007
苉腁邶蹙苆迁铯苌腵鎯躞邫腶苆芢芤鍟苍腁邻醢识苆裙苈苨距賉芪苅芫苈芢苆芢芤荔腛
腂腁 腁 荲荘邶蹙苉芨芯苩譚轰鍉苉釥芫苈邧雱苆苈苁苄芢苩 苠芿苫英 荔腛荲荘苉苦苁苄苍
艢艣苢艣艵艣腩苠苆苠苆苍莉荃荵覉酴 腁鍤蹱莁腛莋腩鍤顢 腁鉾鍤鉲腩鍤譃 腁荽荢 腪腪 腪
荔腛荗譀腩裂隀 腁莌荧莋荧遈镩腩裹遈鍘腪鎙苌譚轰適闠苉苦苨腁鎯躞邫芪芠苩鋶鍸 腪
趎閞芳苪芽迪趇苠苈芭苍苈芢腼芽芾芵醽芭苍莂荭苖苌釣釖腼芪韡詏鍉苅芠苩腂邶蹙苆
腁腁 迁铯芪鎯躞苅芠苩苆芢芤花苆苍 鞧鑨苈鍘關苰赜芦苄靄轇苈轝识裵苰鑺鉵芵苄芢苄苠*3 0.21 0.46 2004 Basu et 風鞣閝苍腁量譶跠邻醢识 膓荼荃莓荧腁铱邻醢识 膓荼荃莓荧腂苜芽腁郬陻 苍腁





闄趑苌韡苆芵苄 腂鏺陻苅苍腁 芪腁鍳蹳貗腩 腪鉐裊苌 *5 Ciccone and Hall 1996 Kanemoto et al. 1996 IMA
荦腛荞苰蹧靰芵苄邶蹙論邔苰還豶芵腁轗郏苌豯跏邫芪 障腠 障鍳蹳貗苅铱迭苉釥芫芢花苆苰躦芵苄 20 40
芢苩腩花苌鍳蹳譋雍苅邶蹙論邔苌譋雍鉥邫芪釥芫芢 腂 苍腁鏺陻苌 鉮裦苌荦 腪 Davis and Weinstein 2001 40
腛荞苰蹧靰芵腁鉮裦譋雍腩顊鎭韍遬賻腪苆邶蹙邫苌諔苉训芢論豗芪芠苨腁覼苉豯跏誈鎮芪酓趑苉诏裪苉
閪蹕芵苄芢芽苧醍邶蹙苍雱 膓鋡芭苈苩苆芢芤豶蹚貋觊苰躦芵苄芢苩腂 20




















腁腂 腁 苌苌苙芩 蹙识闊苌荦腛荞苰靰芢芽苠苌苍釥钼芪邻醢识苰野进苆芵苄芢苩 韡芦苎
*5
鏺陻苉芨芯苩釣镜鍉苈郦赳貤讆苅芠苩 嶂춁 鑎苌邻醢识艑荐荞閪 Nakamura 1985 1979
韞腅蹳隈苌荦腛荞苰蹧靰芵苄邶蹙論邔苰還豶芵腁鍳蹳遬賻芪艑鑻苉苈苩苆邶蹙邫苍閽
诏 膓趂芭苈苩苆苌貋觊苰躦芵苄芢苩腂 嶂춁苢苍苨邻醢识腅蹳隈苌荎 3.4 Tabuchi 1986
莍荘荚荎荖莇莓腅荦腛荞苅顊鎭邶蹙邫苰郠难芷苩觱譁苰赳芢腁遬賻隧鍸芪艑鑻苉苈苩





TFP 2.3 10 TFP 苪苄芢苩腂韊鍉苉苍腁軹靶隧鍸芪艐镗辀闎趷趂芢苆閽诏 芪雱 膓趂芭腁覺裊 膓苌躖识辊苌
芪 趂芢苆芢芤貋觊苅芠苩腂 9.4%
-3-
芭苍 芪腁鏺陻苌 荵莍荢荎 鑎諔苌荦腛荞苰靰芢苄釦裪躟蹙识腁釦鏱躟 Mera 1973 9 10
蹙识腁釦蹏躟蹙识闊苉邶蹙論邔苰還豶芵腁釦蹏躟蹙识苉芨芢苄邶蹙邫苆诳諔鍉隧鍸苌
論豗芪训芢苆顟芶苄芢苩腂 苍腁鏺陻苌鍳鎹镻貧莌荸莋苌蹙识闊躞豮韱荦 Dekle 2002
腛荞苰蹧靰芵腁诠靚识腁荔腛荲荘识腁覵钄识腁辬钄识苉芨芢苄鎖詙蹙识苌轗郏鍸芪趂
芢鉮裦苙苇 遌苑鞦芪趂芢裪闻腁邻醢识苅苍芻芤芵芽論豗苍販苧苪苈芢苆苌貋觊 TFP
苰躦芵苄芢苩腂詃詏苅苍腁 芪腁釥鍳蹳苌邶蹙邫苌靄裊邫苍铱邻醢识苌 Moomaw 1981




荔腛荲荘识躩里苰野进苉芵芽閪郍苅苍苈芢芪腁 苍闄趑苌邶荒莓蹙识 Syverson 2004
























腵腶 腁 腵腶 腁 腅苙苚酓苄苌荔腛荲荘识軭苉芨芢苄 躖识辊譋雍苌豯跏邫 諩识譋雍苌豯跏邫
腵铍裍苌豯跏邫腶芪醶距芷苩腂
腅酓苄苌荔腛荲荘识軭苅貰銘苈腩軹靶腪隧鍸苌豯跏邫芪諏蹀芳苪腁蹳详銬醺苌遬賻























2001 陻赥苅苍 花苌銲趸苌芤芿躖识辊苰鉐裊苆芵芽野賂遬荔腛荲荘识苌铤該鍉跅诟 腁腩靖覀鉮腅荥腛荽荰腛荎腁詏趑質觯顢讳躺腁遖閷腅软铅腁荎莌荗荢荧荊腛荨识苍腁諩识鉐裊苌銲趸苌 *9
芽苟貴醥苆芵苄閪郍野进苆芵苈芩苁芽腂
論邔豠苆芵苄 豞苰靰芢苩花苆苉苂芢苄苍腁邧雱芪训芷芬苩苆苌铡钻芪芠苨芤苩腂陻 *10 Cobb-Douglas
赥跬邬苌觟鋶苅荧莉莓荘莍荏豞論邔苌豶醪苠躎苝芽芪腁镋芸芵苠裀鋨芵芽貋觊苰鎾苩花苆芪苅芫苈芩苁
芽腂躑陻苌釣鞝闏邔苰苍芶苟荦腛荞苌邧雱芪襥访芵苄芨苨腁苦苨邧雱苌辭苈芢論邔豠苢荭莓荰莉莁荧莊
Kanemoto et al. 1996 , Rappaport 2008 , Combes et al. 荢荎苈邶蹙邫苌豶醪苍辫鞈苌觛釨苆芵芽芢腂苈芨腁








9,758 8,914 8,911 迣趂苌釥芫芢闻芩苧 荓莋荴迪 覭襾 醒譖识 覭襾 貋趥躮迪识 腁腩 腪 腁腩 腪 腁腩
覭襾 腁荴荂荢荧荬荘荎莉荵腩 覭襾腪苈苇苆苈苁苄芢苩腂铤該苌芽苟苉芢芭苂芩 腪 3,858
2005 , 3,904 苌艓荐荞閪韞邻醢识 鑎 软觗詺 苌软觗詺苰韡躦芷苩苆 荚莁莓荧邻醢识 腩腪 腁 腩
覭襾 腁蹙识靰莍荻荢荧邻醢识腩 覭襾 腁赱诳譀邻醢识腩 覭襾 腁車遞譀腅鎯 腪腪 腪 5,883 852
镴醮镩邻醢识腩 覭襾腪苈苇苅芠苨腁花苪苧苆鎯鋶鍸苈芢芵迣觱苩蹙识譋雍苅芠 2,425




腁腂 腁 陻赥苅苍 詥识軭隈苉鉐较苈 豞苌邶蹙論邔苰還豶芷苩 误里鍉苉苍 Cobb-Douglas
*10 镴见覿鉬詺腩 腪苰铭郠难闏邔苆芷苩裈覺苌苦芤苈還豶躮苅芠苩腂 va
菀 菀 菀 菀 陻识铤鞦 菀 閡邔躖识辊 l n ( v a ) =+l n L +l n K + + 01 2 3 4
菀 釥鍳蹳鞧鉮 腩隔苍蹳详銬醺苌遬賻隧鍸腪 + 5




















腁腩 腪 腩 腪腩 腪 铭郠难闏邔苅芠苩镴见覿鉬詺苍 镴见覿鉬詺 膁钄迣趂 腼襣识铯靰 va sale cost








腁腵 腶 腩腁 腁 花苌苙芩 閪郍野进识軭苌醽芭苅 覄苗鏼迪軒邔腅鞘靰軒邔 襦触諙 荓莋荴迪
荴荂荢荧荬荘荎莉荵鎙 腵 鑎諔腪荑腛莀邔 腩荻荅莊莓荏迪腪苈苇腁韊鍉腩閨鍉腪苈 腪 腁腩 腶
荁荅荧荶荢荧蹷镗芪醶距芷苩腂陻赥苌閪郍苍芩苈苨讷芭鋨譠芳苪芽识軭鉐裊苌閪郍苅
芠苩花苆芩苧腁花苪苧韊鍉荁荅荧荶荢荧苰靰芢芽邶蹙論邔苌豶醪苠赳芤花苆苆芷苩腂








諙腩辰雊郏 腞跀郈邔 腁荓莋荴迪腩镾鉮雊郏 腞荺腛莋邔 腁荥荪荘 floor seat area hole 腪腪躑陻荘荧荢荎苌釣鞝闏邔芪识軭苉苦苁苄裙苈苩芽苟腁詥蹙识苌還豶貋觊苰鉐较苉苍铤該苅芫苈芢迪 *13
趇芪芠苩花苆苉銍裓芷苩镋靶芪芠苩腂





腩腪 腁腩 腪 腁 迪 镾鉮雊郏 腞荒腛荧雊邔 荻荅莊莓荏迪 辰雊郏 腞莌腛莓邔 area court floor lane
荴荂荢荧荬荘荎莉荵腩辰雊郏 腁荓莋荴韻轋迪腩镾鉮雊郏 腞釅郈邔 腁荊 floor area box 腪腪
莋荠莃腛荚莓荞腛腩辰雊郏 腁貀迪腩辰雊郏 腞跀郈邔 腁貋趥躮迪腩辰 floor floor seat 腪腪
雊郏 腁荇荘荥荥荂荢荎识腩荸荢荨邔 腪苅芠苩腂閡邔苌釣鞝闏邔芪荁荸荃莉 floor bed 腪
荵莋苈识軭苉苂芢苄苍腁芻苪芼苪還豶苰赳芢腁貴醥苆芵苄荴荂荢荧苌韇芢闻苌貋觊苰
腂腁 腁 腁 靄郦芷苩花苆苆芵芽 韡芦苎荓莋荴韻轋迪苌迪趇 釅郈邔苆貾苁苄苠 荬荢荧苌讗鞣
荩荃荞腛郝铵苌靌隳苈苇腁費軀苉苍郝铵苌躿芪裙苈苩芪腁花花苅苍芻芤芵芽裡芢苍赬
*13 鞶芵苄芢苈芢腂










閡邔躖识辊荟荾腛腩 腪苍轤靶苈闏邔苅芠苨 腵蹸軐腁蹸鍘腁襣识辊苈苇苰躝苁 dtype 腁
苄芢苩陻軐腁陻鍘腶譹苑腵蹸軐腶苌迪趇苉 艐 腵鉐鏆躖识辊腶苌迪趇苉 艏 苌荟荾腛 "" "" 腁
苅芠苩腂花苌闏邔苍腁躖识辊譋雍苆苍闊苉腵諩识譋雍苌豯跏邫腶芪芠苩芩苇芤芩苰镝












































荓莋荴韻轋迪鎙苍 鑎苆 鑎腁荴荂荢荧荬荘荎莉荵腁貋趥躮迪识鎙苍 鑎 2001 2004 2002荇荘荥荥荂荢荎识苍 鑎苉裪鍸銲趸野进苆苈苁芽苌苝苅腁醼苌鑎躟苍醶距芵苈芢芽苟腁荎莍荘 *17 2002
荚荎荖莇莓苌苝苅芠苩腂







苆 鑎腪苰荶腛莋芵芽還豶苠赳芤腂 荶腛莋荦腛荞苰靰芢苩迪趇苉苍腁跅诟苌 2005
*17








菀 菀 菀 菀 陻识铤鞦 菀 閡邔躖识辊 ln(va/L) = + lnL + (lnL) + + 01 2 3 4
2









孝 σ = Σs σ + Σs( – ) 3
22 2
jj jLP LP j
苅芠苩腂菐 苍顊鎭邶蹙邫腩野邔腪苌閪蹕腁菐 苍 鉮裦鏠苌閪蹕腁 苍 鉮裦苌腩野
2 2
jj js j





苜芽腁 躮苌邶蹙論邔苌還豶貋觊芩苧豶蹚芳苪苩腵蹣趷腶苍芢苭苎 苅芠苩芩 1T F P







































荓莋荴迪腁荥荪荘迪腁荻荅莊莓荏迪腁貋趥躮迪识苅苠豗邔苍 腠 酏賣苅芠苨腁 0.1 0.15
















苄芢苩荊莋荠莃腛荚莓荞腛苰辜芭苆豗邔苍芨芨苞苋 腠 苅芠苨腁鎖詙荔腛荲荘 0.1 0.2
裈詏苌躖识苌钄迣趂荖荆荁芪艐镗辀闎趷腩识軭苉苦苁苄裙苈苩芪 腠 鋶鍸腪趂 0.1 0.3
芢躖识辊苍邶蹙邫芪 膓腠 膓趂芢花苆苉苈苩腂苈芨腁花苪苧苌邔躚苰辬钄识苆铤 10 20
該芷苩苆腁荔腛荲荘识苌邔躚苍辬钄识苉铤苗苄釥芫芢腂芽芾芵腁貋趥躮迪识芾芯苍韡
詏苅腁陻识铤鞦苌豗邔芪苙苚荛莍芾苁芽腂艑荐荞蹙识闊苉還豶芷苩苆靁醗譀詂邻醢识苅苍遬賻隧鍸苌豗邔苍靌裓苅苈芢腂 *21
*22 0.03 Nakamura 1985 Tabuchi 邻醢识苌還豶貋觊 野邔遬賻隧鍸苌豗邔 苍 苆苙苚鎯芶邔躚苅芠苨 腩腪 腁 腁
苦苨苠芢芭苔英辬芳芢腂 1986
苍腁艐荽荃荩荘顊鎭譹苑躑陻苌豗邔苰譋雍鉥邫苌蹷镗苆芵苄芨苨腁鍳蹳譋雍 *23 Kanemoto et al. 1996

























鉬苅 膓腠 膓腪苍腁荔腛荲荘识苰諜苞铱邻醢识苆邻醢识苌芢苭苎见轤閽诏苰镜芵苄 38
芢苩苆鞝觰苅芫苩腂
















腂腁 腁 苌鞘襶苠讝軳苅芫苩观鑜邫芪趂芢 芽芵芩苉 躖识辊譋雍苆遬賻隧鍸苌論豗苰販苩苆
遬賻隧鍸芪趂芢苙苇躖识辊譋雍苠釥芫芢苆芢芤論豗芪 识軭酓苄苅諏蹀芳苪苩腂花 10
苌鍟苉論芵苄腁躖识辊譋雍苌遬賻隧鍸苉野芷苩鉥邫鉬苰豶蹚芵腁花苪苉譋雍鉥邫苰迦
芶苩花苆苉苦苨 躖识辊譋雍苌豯跏邫苰鋊芶芽諔郚鍉苈賸觊苰販苩花苆芪软鞈苩 镜艒 腁腂
苍腁花芤芵苄豶蹚芵芽諔郚賸觊苆銼郚鍉苈軹靶隧鍸苌邶蹙邫賸觊苰见芦芽腵譋雍賸觊
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汮污湥弱 㐲㔲 㠮 〰 〮㈰ 㠮㌲ 〮〰 〮㐲〱 㠮㈹ 〮〰
慬ㄶ 〮㐹㔴 ⴵ⸰ 〰 ⴰ㐹 㔮〴 〮〰 ⴰ⸴㤶 ⴵ⸰ 〮〰
摴祰敟ㄶ ㄳ〳 ㌮ 〰 〮㈹ ㌮㐸 〮〰 〮ㄲ㤹 ㌮㐸 〮〰
敧ㄶ ㌶㔹 㜮 〰 〮㘳 㜮㜵 〮〰 〮㘳 㜮㜶 〮〰
据畭扥牟ㄶ 〰 〮㄰ 〮㤲
桩 ⴰ〰 ⴰ⸰ 〮㤳




汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 ⸷㜳ㄲ ㈱⸶ 〰 ⸷㜷 ㄮ㜳 〮〰 〮㜷㜸 ㈱⸷ 〮〰
汮污湥弱 ㌸㐹 㜮 〰 〮㠰 㜮ㄴ 〮〰 ㌸ 㜮㈱ 〮〰
慬ㄶ 〮㔸ㄱ ⴵ⸵ 〰 ⴰ㔷 㔮㔲 〮〰 ⴰ⸵㘸 ⴵ⸴ 〮〰
摴祰敟ㄶ ㄱ㘸 ㈮ 〰 〮ㄲ ㈮㠸 〮〰 〮ㄱ㌳ ㈮㤰 〮〰
汮 摥湳 〹ㄷ 㘮 〰 〮〱 㘮㠶 〮〰 〮㄰㈰ 㘮㤰 〮〰
据畭扥牟ㄶ ⴰ⸰㈵ ㄮ㜲 〮〸
桩 〮ㄳㄸ ㄮ㠸 〮〶






























汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 ⸷㈰㈹ ㌳⸴ 〰 ⸷ㄸ ㌮㐴 〮〰 〮㜱㘶 ㌳⸲ 〮〰
汮潯牟ㄷ 㐰㘷 ㄸ⸴ 〰 〮〹 㠮㔴 〮〰 〮㐰㘲 ㄸ⸳ 〮〰
慬ㄷ ㄮ〳㈱ ㄱ⸴ 〰 ⴱ〲 ⴱㄮ㐱 〮〰 ⴱ⸰㐲 ㄱ㔶 〮〰
摴祰敟ㄷ ㌵㤱 㤮 〰 〮㔸 㤮㈸ 〮〰 〮㌵㌵ 㤮ㄱ 〮〰
浥 慤ㄷ ⸲〹㘴 㔮 〰 〮㠶 㔮ㄶ 〮〰 〮ㄹ㔰 㔮㐳 〮〰
据畭扥牟ㄷ 〮ㄲ ㌮ㄶ 〮〰
桩 ⴰ⸱㌸ ⴲ⸴ 〮〱




汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 〮㘸ㄳ ㌱⸳ 〰 〮㠱 ㄮ㌵ 〮〰 〮㘸ㄳ ㌱⸳ 〮〰
汮潯牟ㄷ 㐲ㄲ ㄹ⸱ 〰 〮㈱ 㤮ㄷ 〮〰 〮㐲ㄳ ㄹ⸱ 〮〰
慬ㄷ ㄮ㄰㜶 ㄲ⸲ 〰 ⴱ㄰ ⴱ㈮㈰ 〮〰 ⴱ⸱〷 ㄲ㈸ 〮〰
摴祰敟ㄷ ㌵㔱 㤮 〰 〮㔷 㤮㌲ 〮〰 〮㌵㠰 㤮㌰ 〮〰
汮 摥湳 ㄰㌷ 㠮 〰 〮㤷 㜮㤴 〮〰 〮㄰㐶 㠮㈴ 〮〰
据畭扥牟ㄷ 〮〶 ㄮ㔳 〮ㄲ
桩 〮〱㘶 〮㈷ 〮㜸











ㄸ㌲ ㄸ 㠳-4 3-
荓莋荴韻轋迪腩艐腪
汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 ⸰㜳㈶ 㔱⸵ 〰 ㄮ㔲 〮ㄱ 〮〰 ㄮ〴ㄸ 㐹⸳ 〮〰
汮慲敡弱 ⸱㐵㘵 㤮 〰 〮㔷 㤮㜳 〮〰 〮ㄵ㔲 㤮㘸 〮〰
慬ㄶ 〮㘶㤴 ⴷ⸰ 〰 ⴰ㘸 㜮㈲ 〮〰 ⴰ⸷㈰ ⴷ⸵ 〮〰
摴祰敟ㄶ ㄴ㠱 ㌮ 〰 〮㐷 ㌮㤹 〮〰 〮ㄴ㜱 ㌮㤹 〮〰
敧ㄶ 㐵㘱 㤮 〰 〮㘱 㤮㌵ 〮〰 〮㐶〸 㤮㌷ 〮〰
据畭扥牟ㄶ 〮㈳ 㔮㤲 〮〰
桩 ⴰ⸳㘳 ⴷ⸰ 〮〰




汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 ⸸㤹㔱 ㌷⸰ 〰 〮㤹 㜮〳 〮〰 〮㠹㠲 ㌶⸹ 〮〰
汮慲敡弱 ⸲㈵㤶 ㄳ⸲ 〰 〮㈶ ㌮㈲ 〮〰 〮㈲㐹 ㄳ⸱ 〮〰
慬ㄶ 〮㜸㜸 ⴷ⸹ 〰 ⴰ㜸 㜮㤷 〮〰 ⴰ⸷㤸 ⴸ⸰ 〮〰
摴祰敟ㄶ ㄶ㠹 㐮 〰 〮㘲 㐮㈷ 〮〰 〮ㄶㄹ 㐮㈵ 〮〰
汮 摥湳 〮㈳㈳ ㄸ⸲ 〰 〮㈹ 㜮㘵 〮〰 〮㈲㜰 ㄷ⸴ 〮〰
据畭扥牟ㄶ 〮〳 〮㤹 〮㌲
桩 ⴰ⸱ㄴ ⴲ⸰ 〮〴





汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮 㜲㘹 ㌱⸵ 〰 〮ㄲ 〮㤰 〮〰 〮㜱〷 ㌰⸸ 〮〰
汮扯ㄶ 㠰〷 ㈷⸲ 〰 〮〵 㜮㔷 〮〰 〮㜹㔱 ㈷⸲ 〮〰
慬ㄶ ㄮ〸㐷 ㄲ⸴ 〰 ⴱ〹 ⴱ㈮㘳 〮〰 ⴱ⸱ㄱ ㄲ㠵 〮〰
摴祰敟ㄶ 〵㔱 ㄮ 〸 〮㘰 ㄮ㠳 〮〶 〮〶ㄳ ㄮ㠴 〮〶
敧ㄶ 〮㐸㠲 ㄱ⸲ 〰 〮㠸 ㄮ㌴ 〮〰 〮㐸㜳 ㄱ⸳ 〮〰
据畭扥牟ㄶ 〮㈱ 㘮〰 〮〰
桩 ⴰ⸲㜷 ⴵ⸹ 〮〰




汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 ⸶㈰㤱 ㈴⸳ 〰 〮㈱ 㐮㌸ 〮〰 〮㘲㄰ ㈴⸳ 〮〰
汮扯ㄶ 㜹㔳 ㈶⸱ 〰 〮㤱 㘮ㄶ 〮〰 〮㜸㤵 ㈶⸰ 〮〰
慬ㄶ ㄮㄳ㘴 ㄲ⸴ 〰 ⴱㄳ ⴱ㈮㐸 〮〰 ⴱ⸱㐰 ㄲ㔲 〮〰
摴祰敟ㄶ 〸㠸 ㈮ 〱 〮㠲 ㈮㌷ 〮〱 〮〸㈶ ㈮㌷ 〮〱
汮 摥湳 ㄹ㠲 ㄸ⸴ 〰 〮㤷 㜮㠰 〮〰 〮ㄹ㜲 ㄷ⸸ 〮〰
据畭扥牟ㄶ 〮〳 ㄮ〱 〮㌱
桩 ⴰ⸰㔷 ⴱ⸱ 〮㈶




















汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 ⸶㈲㘳 ㄸ⸵ 〰 〮㈲ 㠮㔵 〮〰 〮㘲㌴ ㄸ⸷ 〮〰
汮潯牟ㄷ ㌳ㄸ 㠮 〰 〮㌵ 㠮㤲 〮〰 〮㌴㐳 㤮ㄸ 〮〰
慬ㄷ ㈮〰㠸 ㄷ⸵ 〰 ⴲ〱 ⴱ㜮㔶 〮〰 ⴱ⸹㠸 ㄷ㐴 〮〰
摴祰敟ㄷ ㌵㘲 㐮 〰 〮㔸 㐮㄰ 〮〰 〮㌶ㄳ 㐮ㄷ 〮〰
浥 慤ㄷ ⸳㜷㔵 㐮 〰 〮㤹 㐮㐳 〮〰 〮㈴ 㐮㠴 〮〰
据畭扥牟ㄷ ⴰ⸰ㄷ 〮㤴 〮㌴
桩 〮㐴 ㌮ㄵ 〮〰




汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 ⸵㤸ㄵ ㄷ⸸ 〰 〮㤷 㜮㠳 〮〰 〮㔹㘹 ㄷ⸹ 〮〰
汮潯牟ㄷ ㌵㠴 㤮 〰 〮㔷 㤮㘸 〮〰 〮㌶㠰 ㄰⸰ 〮〰
慬ㄷ ㄮ㤸㤵 ㄷ⸳ 〰 ⴱ㤹 ⴱ㜮㌷ 〮〰 ⴱ⸹㘶 ㄷ㈵ 〮〰
摴祰敟ㄷ ㌵㘹 㐮 〰 〮㘰 㐮ㄶ 〮〰 〮㌶㔱 㐮㈴ 〮〰
汮 摥湳 〮ㄶ㘴 㔮 〰 〮㜴 㔮㠰 〮〰 〮ㄸ㈸ 㘮㈱ 〮〰
据畭扥牟ㄷ 〮〲 ㄮㄷ 〮㈴
桩 〮㐸㈱ ㌮㐳 〮〰













汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 ⸶㌴ㄸ 㘮 〰 〮㠳 㘮㈵ 〮〰 〮㔹㤰 㘮㐶 〮〰
汮潯牟ㄶ 〮㌰㐹 ㌮ 〰 〮㔶 㐮㐹 〮〰 〮㌵ㄸ 㐮㐵 〮〰
慬ㄶ ㄮ㌸〴 ⴴ⸴ 〰 ⴱ㌸ 㐮㔸 〮〰 ⴱ⸳㘷 ⴴ⸵ 〮〰
摴祰敟ㄶ 〶〹 〮 㜶 〮〷 〮〴 〮㤷 ⴰ⸰ㄳ ⴰ⸰ 〮㤴
敧ㄶ 㐱〶 㘮 〰 〮〵 ㌮㠲 〮〰 〮㤱㔷 ㌮㤲 〮〰
据畭扥牟ㄶ 〮㠷 㐮〳 〮〰
桩 ⴱ⸵㈱ ⴴ⸱ 〮〰




汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 ⸶㌶㔲 㘮 〰 〮㜲 㔮㠹 〮〰 〮㔸㌱ 㘮〴 〮〰
汮潯牟ㄶ ㌱㔷 ㌮ 〰 〮㠱 㐮㘱 〮〰 〮㌹〱 㐮㜲 〮〰
慬ㄶ ⴱ⸱㤱 ⴳ⸶ 〰 ⴱ㈸ 㐮〹 〮〰 ⴱ⸲㘵 ⴴ⸰ 〮〰
摴祰敟ㄶ 〮〱㘳 ⴰ⸰ 㤴 ⴰ〵 〮㈸ 〮㜷 ⴰ⸰㠷 ⴰ⸴ 〮㘷
汮 摥湳 ㌹㐸 㔮 〰 〮㌶ ㌮〵 〮〰 〮㈶㤹 ㌮㘳 〮〰
据畭扥牟ㄶ ㄰ 㐮㠵 〮〰
桩 ⴱ㜸 ⴵ⸱ 〮〰





汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮 㔷〷 㘮 〰 〮㐳 㘮㄰ 〮〰 〮㔵㐷 㘮㈷ 〮〰
汮敡瑟ㄶ ⸵㘶㘵 㔮 〰 〮〶 㔮㤵 〮〰 〮㘰㠴 㔮㤹 〮〰
慬ㄶ ㄮ㌹㤹 ⴴ⸶ 〰 ⴱ㐰 㐮㜶 〮〰 ⴱ⸳㠷 ⴴ⸷ 〮〰
摴祰敟ㄶ ⴰ⸰〶 ⴰ⸰ 㤷 ⴰ〴 〮㈵ 〮㠰 ⴰ⸰㜲 ⴰ⸳ 〮㜱
敧ㄶ 㔲㌱ 㜮 〰 ㄮ㈴ 㐮㐰 〮〰 ㄮ〲㜶 㐮㐹 〮〰
据畭扥牟ㄶ 〮㠴 㐮〰 〮〰
桩 ⴱ⸴㤴 ⴴ⸲ 〮〰




汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 ⸵㠹㠲 㘮 〰 〮㐴 㔮㠳 〮〰 〮㔱 㔮㤵 〮〰
汮敡瑟ㄶ ⸵㔹ㄹ 㔮 〰 〮〹 㔮㘷 〮〰 〮㘲㜵 㔮㠶 〮〰
慬ㄶ ⴱ⸱㠶 ⴳ⸶ 〰 ⴱ㈸ 㐮ㄵ 〮〰 ⴱ⸲㔹 ⴴ⸱ 〮〰
摴祰敟ㄶ 〮〸㈷ ⴰ⸳ 㘹 ⴰ㄰ 〮㔴 〮㔸 ⴰ⸱㐲 ⴰ⸷ 〮㐸
汮 摥湳 㐳㈸ 㘮 〰 〮㘹 ㌮㔱 〮〰 〮㈹㤵 㐮㄰ 〮〰
据畭扥牟ㄶ 〮㤷 㐮㜸 〮〰
桩 ⴱ⸷㐸 ⴵ⸱ 〮〰




















汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 ⸸㠳㘹 㘰⸴ 〰 〮㜷 㤮㤳 〮〰 〮㠷ㄶ 㔹⸲ 〮〰
汮潯牟ㄷ ㄹ㈳ ㄰⸲ 〰 〮㤵 〮㌱ 〮〰 〮ㄹ㐹 ㄰⸳ 〮〰
慬ㄷ 〮〹㜳 ⴲ⸲ 〲 〮㄰ ㈮㔳 〮〱 ⴰ⸱ㄹ ⴲ⸸ 〮〰
摴祰敟ㄷ ㄴ㠴 㔮 〰 〮㐳 㔮㈸ 〮〰 〮ㄴ〳 㔮ㄹ 〮〰
浥 慤ㄷ 〮㌱㔲 㤮 ⸰ 〮㔵 㜮㐳 〮〰 〮㈸㠸 㤮〸 〮〰
据畭扥牟ㄷ 〮〶 㐮㌶ 〮〰
桩 ⴰ⸲㐶 ⴵ⸵ 〮〰




汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 〮㠷㘳 㔸⸵ 〰 〮㜱 㠮㈱ 〮〰 〮㠶㠱 㔷⸷ 〮〰
汮潯牟ㄷ ㄹ㘳 ㄰⸳ 〰 〮〱 〮㐸 〮〰 〮 ㄰㐰 〮〰
慬ㄷ 〮ㄵㄳ ⴳ⸴ 〰 ⴰㄵ ㌮㐶 〮〰 ⴰ⸱㘱 ⴳ⸶ 〮〰
摴祰敟ㄷ 〮ㄴ〵 㔮 〰 〮㐰 㔮㄰ 〮〰 〮ㄳ㠲 㔮〱 〮〰
汮 摥湳 〸㌶ 㤮 〰 〮㘵 㜮㄰ 〮〰 〮〷㈷ 㠮㈶ 〮〰
据畭扥牟ㄷ 〮〶 㐮㐵 〮〰
桩 ⴰ⸲ㄲ ⴴ⸵ 〮〰













汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 ⸸㈳㘶 㐲⸷ 〰 〮ㄸ ㈮㔹 〮〰 〮㠱㠴 㐲⸷ 〮〰
汮扥ㄴ 㘹㔶 ㈹⸳ 〰 〮㠱 㤮〲 〮〰 〮㘷㈶ ㈸⸶ 〮〰
慬ㄴ 〮㘲〳 ㄰⸶ 〰 ⴰ㘲 ⴱ〮㜱 〮〰 ⴰ⸶㈱ ㄰㜷 〮〰
摴祰敟ㄴ 㔶㠴 ㄸ⸶ 〰 〮㘲 㠮㐴 〮〰 〮㔵㔳 ㄸ⸲ 〮〰
浥 慤ㄴ ⸲㈷㜹 㠮 〰 〮㠰 㘮㘲 〮〰 〮ㄸㄹ 㘮㠶 〮〰
据畭扥牟ㄴ 〮〳 㔮㤴 〮〰
桩 ⴰ㐳 ⴸ⸳ 〮〰




汮癡弱 㹴 敦 倾 潥
汮敭 ⸸ㄴ㠳 㐱⸴ 〰 〮ㄱ ㄮ㈹ 〮〰 〮㠱㈰ 㐱⸴ 〮〰
汮扥ㄴ 㘸㔳 ㈸⸵ 〰 〮㜹 㠮㌸ 〮〰 〮㘷㌷ ㈸⸱ 〮〰
慬ㄴ 〮㘵㌱ ㄰⸹ 〰 ⴰ㘵 ⴱ〮㤱 〮〰 ⴰ⸶㐷 ㄰㠷 〮〰
摴祰敟ㄴ 㔷㔱 ㄸ⸵ 〰 〮㜲 㠮㌹ 〮〰 〮㔶㠱 ㄸ⸲ 〮〰
汮 摥湳 〸㠲 㤮 〰 〮㜵 㠮〸 〮〰 〮〶㤶 㜮㐲 〮〰
据畭扥牟ㄴ 〮〳 㐮㔵 〮〰
桩 ⴰ⸳㔹 ⴵ⸹ 〮〰














汮敭 〮㠳㘶 ㈶⸸ 〰 〮㠵㠹 ㈷⸶ 〰 〮㠶㜸 ㈷⸷ 〰
湦 〮㈷㠶 ㄰⸰ 〰 〮㈷㌰ 㤮㤲 〰 〮㈷㜵 ㄰⸰ 〰
慬 ㄮ㈳ㄴ 〷 〮〰 ⴱ 〮〰 ㄮ㈰ 〮〰
摴 〮㌹㔳 㜮㜹 〰 〮㌳㤰 㘮㘵 〰 〮㌳㜷 㘮㘱 〰
浥 慤畭 〮㌶㌷ 㜮㔶 〰 〮ㄷ㐲 ㌮〸 〲 ㌷ 㐮㔷 〰
据畭 ㈸ 〮〰
桩 ⴰ㔲 ⴵ⸹ 〰
祥慲 〮ㄱ㔲 㔲 〮〱 〮〶 〮ㄵ ⴰ 〮㄰





汮敭 〮㜸㤴 ㈲⸹ 〰 〮㠰㠷 ㈳⸵ 〰 〮㠱㌳ ㈳⸴ 〰
湦 〮㌰㐲 㤮㜷 〰 〮㈹㠶 㤮㘶 〰 〲 㤮㜶 〰
慬 ㄮ㌰㐹 㠵 〮〰 ㄮ㌰ 〮〰 ㄮ㈷ 〮〰
摴祰 〮㈹㐳 㔮㌲ 〰 〮㈶㜸 㐮㠶 〰 㘹 㐮㠸 〰
汮 敮 〮ㄲ㐴 㜮ㄹ 〰 〮〸ㄵ 㐮ㄷ 〰 〮〹㐷 㔮〲 〰
据畭 ㈲ 〮〰
桩 ⴰㄶ ⴳ⸸ 〰
祥慲 〮ㄵ㠴 ㈶ 〮〰 〮ㄲ 〮〱 〮ㄳ 〮〰






汮敭 〮㜷㜰 ㈱⸹ 〰 〮㜹㜲 ㈲⸷ 〰 〮㠰㔲 ㈲⸸ 〰
湳慴 〮㌷㐸 ㄰⸱ 〰 〮㌷㈷ ㄰⸲ 〰 〮㌷㤷 ㄰⸳ 〰
慬 ㄮ㌱〱 㐵 〮〰 ㄮ㌱ 〮〰 ㄮ㈸ 〮〰
摴 㤱 㜮㜲 〰 〮㌳㈲ 㘮㔲 〰 〮㌳〰 㘮㐶 〰
浥 慤畭 〮㐰㜸 㠮㌳ 〰 ㄲ ㌮㜲 〰 〮㈷㜷 㔮㈸ 〰
据畭 ㈹ 〮〰
桩 ⴰ㜴 ⴶ⸲ 〰
祥慲 〮〷〵 㔴 〮ㄲ 〮〱 〮㘸 ⴰ 〮㔵





汮敭 〮㜲㐸 ㄸ⸶ 〰 〮㜴〴 ㄹ⸱ 〰 〮㜴㘴 ㄹ⸱ 〰
湳慴 〮㐰㔸 㤮㤷 〰 〮㐰㘶 ㄰⸰ 〰 〮㐰㤸 ㄰⸱ 〰
浳慬 ㄮ㌹ ⴶ⸲ 〰 ⴱ㤳 ⴶ⸲ 〰 ⴱ㘴 ⴶ⸱ 〰
摴 〮㈸㜶 㔮㈰ 〰 〮㈵㘶 㐮㘶 〰 〮㈵㤲 㐮㘹 〰
汮 敮 〮ㄳ㠳 㜮㠷 〰 〮〹㈲ 㐮㘸 〰 〮㄰㘳 㔮㔹 〰
据畭 ㈴ 〮〰
桩 ⴰ㐸 ⴴ⸲ 〰
祥慲摵 ⴰ⸱ ⴲ⸴ ㄴ ⴰ㠱 ⴱ⸶ 㤴 ⴰ㤲 ⴱ⸹ 㔷
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汮慲敡 〴〶 ㈮ 〴 〮㌷ ㄮ㤱 〮〵 〮〳㜹 ㄮ㤲 〮〵
慬 〮ㄹ㈵ ⴲ⸰ 〴 ⴰ ㈮ㄲ 〮〳 ⴰ⸲〰 ⴲ⸱ 〮〳
摴祰 ⸱〸㠷 㔮 〰 〮㤸 㐮㠲 〮〰 〮〹㐰 㐮㔹 〮〰
浥 慤 ㄵ㠷 ㈮ 〰 〮㔷 ㈮㤶 〮〰 〮㔹 ㌮〰 〮〰
据畭扥 〮㄰ 㐮㌳ 〮〰
桩 ⴰ⸱㘷 ⴵ⸵ ⸰
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汮慲敡 ㄷ㜹 㜮 〰 〮㜱 㜮〶 〮〰 〮ㄷ㄰ 㜮〵 〮〰
慬 〮㌵㔴 ⴳ⸱ 〰 ⴰ㌵ ㌮ㄸ 〮〰 ⴰ⸳㔶 ⴳ⸱ 〮〰
摴祰 ⸱㔱〴 㘮 〰 〮㐶 㔮㤷 〮〰 〮ㄴ㘷 㔮㤷 〮〰
汮 摥湳 ㄵ㌷ ㄵ⸴ 〰 〮㔸 㔮㌲ 〮〰 〮㔸 ㄵ⸲ 〮〰
据畭扥 〮〳 ㄮ㌷ 〮ㄷ
桩 ⴰ⸰㐴 ⴱ⸱ ⸲
牤 ⴰ⸰㠹 ⴳ⸶ 〰 ⴰ〸 ㌮㜱 〮〰 ⴰ⸰㠹 ⴳ⸷ 〮〰
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汮敭 㠹〶 㔲⸱ 〰 〮㠸 ㄮ㤴 〮〰 〮㠸㈵ 㔱⸴ 〮〰
汮汥 ㌳㐱 㠮 〰 〮㈸ 㠮ㄱ 〮〰 〮㌲㤱 㠮ㄳ 〮〰
慬 〮ㄸ㔴 ⴱ⸹ 〴 ⴰㄹ ㈮〶 〮〴 ⴰ⸱㤳 ⴲ⸰ 〮〳
摴祰 ⸰㤷㐴 㐮 〰 〮㠷 㐮㌲ 〮〰 〮〸㈷ 㐮〸 〮〰
浥 慤 ㄶ㜴 ㌮ 〰 〮㘷 ㌮ㄷ 〮〰 〮ㄶ㤱 ㌮㈲ 〮〰
据畭扥 〮㄰ 㐮㈴ 〮〰
桩 ⴰ⸱㘴 ⴵ⸴ ⸰
牤 〮〷㌷ ⴳ⸶ 〰 ⴰ〷 ㌮㠳 〮〰 ⴰ⸰㜷 ⴳ⸸ 〮〰
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汮汥 㐷ㄶ ㄰⸰ 〰 〮㜰 㤮㤸 〮〰 〮㐷〶 㤮㤹 〮〰
慬 ⴰ⸳㜵 ⴳ⸳ 〰 ⴰ㌷ ㌮㌸ 〮〰 ⴰ⸳㜵 ⴳ⸳ 〮〰
摴祰 ⸱㐳㜳 㔮 〰 〮㌷ 㔮㘷 〮〰 〮ㄳ㜳 㔮㘳 〮〰
汮 摥湳 ㄴ㈷ ㄵ⸳ 〰 〮㐸 㔮㈹ 〮〰 〮ㄴ㠰 ㄵ⸲ 〮〰
据畭扥 〮〴 ㄮ㜲 〮〸
桩 ⴰ⸰㘲 ⴱ⸶ ⸰
牤 〮〹㐹 ⴳ⸹ 〰 〮〹 㐮〱 〮〰 ⴰ⸰㤵 ⴴ⸰ 〮〰
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慬 〮㔷㜹 ⴷ⸲ 〰 〮㘱 㜮㜱 〮〰 〮㘶 ⴸ㈷ 〮〰
摴祰 ⸱㜷ㄷ 㐮 〰 ⸱㜹 㐮ㄸ 〮〰 〮ㄶ㔹 ㌮㠸 〮〰
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汮慲敡 ㄸ㈳ 㠮 〰 〮㜹 㠮㌲ 〮〰 〮ㄷ㠵 㠮㈹ 〮〰
慬 〮㜸㘳 ⴸ⸸ 〰 ⴰ㜸 㠮㜹 〮〰 ⴰ⸷㠶 ⴸ⸸ 〮〰
摴祰 ⸱㐷㌹ ㌮ 〰 〮㐹 ㌮㌰ 〮〰 〮ㄴ㐷 ㌮㈱ 〮〰
汮 摥湳 ㄸ〲 ㄱ⸹ 〰 〮㠲 ㄮ〵 〮〰 〮ㄶ㠶 ㄰⸱ 〮〰
据畭扥 〮〶 ㄮ㐳 〮ㄵ
桩 ⴰ⸲㠳 ⴳ⸸ ⸰
牤 〮〳ㄹ ⴰ⸷ 㐳 ⴰ〳 〮㜹 〮㐳 ⴰ⸰㌳ ⴰ⸸ 〮㐱





汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 ㄮ〲㜸 㔶⸱ 〰 ㄮ㈷ 㘮㐳 〮〰 ㄮ〲㜰 㔶⸷ 〮〰
汮畲 ⸳〹㌴ ㄱ⸱ 〰 〮〷 ㄮㄲ 〮〰 〮㌱ㄹ ㄱ⸳ 〮〰
慬 〮㔲ㄷ ⴶ⸵ 〰 ⴰ㔵 㘮㤸 〮〰 ⴰ⸶〱 ⴷ⸵ 〮〰
摴祰 ⸱㔶㔲 ㌮ 〰 〮㔹 ㌮㘷 〮〰 〮ㄴ㜱 ㌮㐱 〮〰
浥 慤 ㌷㜶 㠮 〰 〮㘰 㜮㤷 〮〰 〮㌳㤷 㜮㔳 〮〰
据畭扥 〮㈱ 㔮㈳ 〮〰
桩 ⴰ⸵〵 ⴷ⸷ ⸰
牤 〮〰㤹 ⴰ⸲ 㠰 ⴰ〱 〮㈶ 〮㜹 ⴰ⸰ㄳ ⴰ⸳ 〮㜲




汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 ㄮ〰㠲 㔰⸷ 〰 ㄮ〸 〮㘹 〮〰 ㄮ〱㈵ 㔰⸹ 〮〰
汮畲 ⸳〷〸 ㄰⸴ 〰 〮〶 〮㐵 〮〰 〮〴 ㄰⸴ 〮〰
慬 〮㜱㤳 ⴸ⸰ 〰 ⴰ㜱 㠮〲 〮〰 ⴰ⸷㈰ ⴸ⸰ 〮〰
摴祰 ⸱㌰㌱ ㈮ 〰 〮㌱ ㈮㠶 〮〰 〮ㄲ㠹 ㈮㠱 〮〰
汮 摥湳 ㄸ㤲 ㄱ⸹ 〰 ⸱㠶 ㄮ㈶ 〮〰 〮ㄷ㈸ ㄰⸳ 〮〰
据畭扥 〮〳 〮㜰 〮㐸
桩 ⴰ⸲㌳ ⴳ⸱ ⸰
牤 〮〲㔱 ⴰ⸶ 㔴 ⴰ〲 〮㘱 〮㔴 ⴰ⸰㈶ ⴰ⸶ 〮㔲
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汮敭 㠳〴 㐰⸰ 〰 〮㌴ 㤮㈵ 〮〰 〮㠳㈶ ㌹⸰ 〮〰
汮潯 〮㌸ 㤮 〰 〮㌷ 㤮㐹 〮〰 〮㈳㜰 㤮㐵 〮〰
慬 〮㐱㠸 ⴵ⸷ 〰 〮㐲 㔮㜲 〮〰 ⴰ⸴㈵ ⴵ⸷ 〮〰
摴祰 ⸱㈹㌶ 㐮 〰 〮㈹ 㐮㘵 〮〰 〮ㄲ㠷 㐮㘴 〮〰
浥 慤 ㌲㜴 㤮 〰 〮㈷ 㤮㈹ 〮〰 〮㌲㜲 㤮㈸ 〮〰
据畭扥 〮〴 〮㐱 〮㘸
桩 ⴰ⸰㌸ ⴰ⸷ ⸴
牤 〮〶㘷 ⴲ⸴ 〱 ⴰ〶 ㈮㐷 〮〱 ⴰ⸰㘶 ⴲ⸴ 〮〱




汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 㜶㌵ ㌱⸰ 〰 〮㘸 ㄮㄸ 〮〰 〮㜶㤱 ㌱⸲ 〮〰
汮潯 ⸲㌶㌸ 㠮 〰 〮㌷ 㠮㜸 〮〰 〮㈳㠷 㠮㠳 〮〰
慬 〮㔷㜷 ⴷ⸲ 〰 ⴰ㔷 㜮㈰ 〮〰 ⴰ⸵㘵 ⴷ⸰ 〮〰
摴祰 ⸱ㄶ㈱ ㌮ 〰 〮ㄷ ㌮㤵 〮〰 〮ㄱ㜰 ㌮㤴 〮〰
汮 摥湳 ㄰㔱 㤮 〰 〮〹 㤮㠲 〮〰 〮ㄱ㄰ 㤮㤱 〮〰
据畭扥 ⴰ〲 ㈮㘰 〮〰
桩 〮ㄵ㔲 ㈮㤱 〮〰
牤 〮〸ㄶ ⴲ⸸ 〰 ⴰ〸 ㈮㤱 〮〰 ⴰ⸰㠳 ⴲ⸹ 〮〰





汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 㜶㌶ ㌴⸶ 〰 〮㘱 㐮㌲ 〮〰 〮㜶〹 ㌴⸲ 〮〰
汮污湥 㐸㠵 ㄳ⸵ 〰 〮㠱 ㌮㔳 〮〰 〮㐸ㄴ ㄳ⸴ 〮〰
慬 〮㔷㈲ ⴷ⸷ 〰 ⴰ㔷 㜮㜶 〮〰 ⴰ⸵㜱 ⴷ⸷ 〮〰
摴祰 ⸱ㄵ㤱 㐮 〰 〮ㄶ 㐮㈷ 〮〰 〮ㄱ㘰 㐮㈷ 〮〰
浥 慤 ㈹㠴 㠮 〰 〮㤵 㠮㔶 〮〰 〮㤵 㠮㔶 〮〰
据畭扥 ⴰ〰 〮㈷ 〮㜹
桩 〮〰㜷 〮ㄶ 〮㠷
牤 〮〶㠹 ⴲ⸶ 〰 ⴰ〶 ㈮㘲 〮〰 ⴰ⸰㘹 ⴲ⸶ 〮〰




汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 㜰㤵 ㈷⸹ 〰 〮㄰ 㠮㄰ 〮〰 〮ㄱ ㈸⸱ 〮〰
汮污湥 㐵㈶ ㄱ⸷ 〰 〮㘰 ㄮ㠷 〮〰 〮㘴 ㄱ⸹ 〮〰
慬 〮㘹㔷 ⴸ⸷ 〰 ⴰ㘹 㠮㜰 〮〰 ⴰ⸶㠴 ⴸ⸵ 〮〰
摴祰 ⸱〸㤴 ㌮ 〰 〮㄰ ㌮㜸 〮〰 〮㄰㤷 ㌮㜷 〮〰
汮 摥湳 〹㈳ 㠮 〰 〮㤶 㠮㜶 〮〰 〮〹㠵 㠮㤰 〮〰
据畭扥 ⴰ〳 ㈮㠵 〮〰
桩 〮ㄷ㐲 ㌮㌳ 〮〰
牤 ⴰ⸰㠳 ⴲ⸹ 〰 ⴰ〸 ㌮〲 〮〰 ⴰ⸰㠵 ⴳ⸰ 〮〰
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摴祰 ⸳㜱〱 ㄲ⸵ 〰 〮㘷 ㈮㐹 〮〰 〮㘲 ㄲ⸲ 〮〰
浥 慤 ㈱〱 㜮 〰 〮㠰 㘮㐲 〮〰 〮ㄹ㘶 㜮〶 〮〰
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慬 ㄮ〹㈶ ㄵ⸲ 〰 ⴱ〸 ⴱ㔮ㄳ 〮〰 ⴱ⸰㤲 ㄵ㈲ 〮〰
摴祰 ⸳㘱㈳ ㄱ⸹ 〰 〮㘲 ㈮〲 〮〰 〮㌶ㄲ ㄱ⸹ 〮〰
汮 摥湳 ㄰㜴 ㄰⸵ 〰 〮㤲 㤮㈰ 〮〰 〮㄰〸 㤮㤳 〮〰
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牤 〮〷㠶 ⴳ⸹ 〰 ⴰ〷 ㌮㘳 〮〰 ⴰ⸰㜵 ⴳ⸸ 〮〰




汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 㔶㤲 ㌰⸶ 〰 〮㘴 〮㘰 〮〰 〮㔶㔰 ㌰⸶ 〮〰
汮扯 〮㠱㌹ ㌶⸳ 〰 〮ㄴ 㘮㌶ 〮〰 〮㠱ㄷ ㌶⸱ 〮〰
慬 ㄮㄶ㠳 ㄶ⸸ 〰 ⴱㄶ ⴱ㘮㠴 〮〰 ⴱ⸱㜳 ㄶ㠸 〮〰
摴祰 ⸰㠶ㄸ ㌮ 〰 〮㠶 ㌮㌸ 〮〰 〸 ㌮㌷ 〮〰
汮 摥湳 ㄹ〳 ㈴⸷ 〰 〮㤳 ㌮㜴 〮〰 〮㤳 ㈳⸷ 〮〰
据畭扥 〮〳 ㄮ㐴 〮ㄵ
桩 ⴰ⸰㘱 ⴱ⸶ ⸱
牤 〮㄰〸 ⴴ⸶ 〰 ⴰ〹 㐮㔸 〮〰 ⴰ⸰㤹 ⴴ⸵ 〮〰
















㜱 〮ㄱ 㜱ㄷ-5 3-
荊莋荠莃腛荚莓荞腛腩 潯汥撁
汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 〮㘹〵 ㈸⸲ 〰 ⸶㤰 㠮㈵ 〮〰 〮㘹ㄷ ㈸⸳ 〮〰
汮潯 ⸳〴㘹 ㄱ⸳ 〰 〮〴 ㄮ㌱ 〮〰 〮㌱〶 ㄱ⸵ 〮〰
慬 ⴲ⸱ㄲ ㈶⸹ 〰 ⴲㄱ ⴲ㘮㤵 〮〰 ⴲ⸰㤷 ㈶㜳 〮〰
摴祰 ⸳㈱㈴ 㔮 〰 〮㈱ 㔮㐰 〮〰 〮㌲ㄳ 㔮㐲 〮〰
浥 慤 ㌶〲 㘮 〰 〮㌶ 㔮㤸 〮〰 〮㌸㌸ 㘮㐴 〮〰
据畭扥 ⴰ〰 〮ㄳ 〮㠹
桩 〮㈱㈷ ㈮㈱ 〮〲
牤 〮〱㘸 ⴰ⸳ 㜵 ⴰ〱 〮㌱ 〮㜵 ⴰ⸰ㄴ ⴰ⸲ 〮㜹
捯湳 ⸱㠸㔱 ㌲⸵ 〰 㔮㤱 ㈮ㄷ 〮〰 㐮㤹〸 ㈷⸳ 〮〰
畭敲⁯⁯ ㄳ㔸 ㄳ ㌵
䅤 ⁒⵳ 牥 ⸶ ⸶㘸 ⸶
腩銍腪躑陻荘荧荢荎腆辰雊郏腂
汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 㘴㘸 ㈴⸵ 〰 ⸶㐷 㐮㐸 〮〰 〮㘴㜱 ㈴⸶ 〮〰
汮潯 ⸳㌲㠳 ㄱ⸸ 〰 〮㌴ ㄮ㠴 〮〰 〮㌴㐷 ㄲ⸲ 〮〰
慬 ㈮㄰㈴ ㈴⸳ 〰 ⴲ㄰ ⴲ㐮㌷ 〮〰 ⴲ⸰㜸 ㈴ㄴ 〮〰
摴祰 ⸳㘲ㄶ 㔮 〰 〮㘱 㔮㘷 〮〰 〮㌶〸 㔮㘸 〮〰
汮 摥湳 ㄷ㤵 㠮 〰 〮㜶 㠮〶 〮〰 〮ㄸ㔶 㠮㘲 〮〰
据畭扥 〮〰 〮㜴 〮㐶
桩 〮㌷㌷ ㌮㘱 〮〰
牤 〮〵〱 ⴰ⸸ ㌹ ⴰ〵 〮㠷 〮㌸ ⴰ⸰㐵 ⴰ⸷ 〮㐳
捯湳 ⸹㜸ㄶ ㄷ⸳ 〰 ㌮㜳 㜮㈸ 〮〰 ㌮㔵〱 ㄳ⸷ 〮〰
畭敲⁯⁯ ㄱ㔸 ㄱ ㄵ





汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 㘳㌱ 㤮 〰 ⸵㠵 㤮㈱ 〮〰 〮㘱〵 㤮㜳 〮〰
汮潯 ⸳㐲㐳 㘮 〰 〮㜸 㜮㈴ 〮〰 〮㌷㔱 㜮㈳ 〮〰
慬 ㄮ〵㌸ ⴵ⸳ 〰 ⴱㄴ 㔮㠵 〮〰 ⴱ⸰㤷 ⴵ⸶ 〮〰
摴祰 ⸰㘸㤶 〮 㘱 〮㘶 〮㔰 〮㘱 〮〳㄰ 〮㈳ 〮㠱
浥 慤 㔲㌸ ㄱ⸱ 〰 ㄮ〴 㘮㤷 〮〰 ㄮ〸㤵 㘮㤶 〮〰
据畭扥 〮㜴 㐮㤳 〮〰
桩 ⴱ⸳㌱ ⴵ⸳ ⸰
牤 〮㈶㜳 ⴲ⸱ 〳 ⴰ㈸ ㈮㌵ 〮〱 ⴰ⸲㠲 ⴲ⸳ 〮〱




汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 㘲㔶 㠮 〰 〮㔵 㠮〴 〮〰 〮㔷㔱 㠮㐵 〮〰
汮潯 ⸳㘰㔳 㔮 〰 〮ㄳ 㘮㠷 〮〰 〮㐲〱 㜮〲 〮〰
慬 〮㜵㔵 ⴳ⸲ 〰 ⴰ㤰 㐮㄰ 〮〰 ⴰ⸸㤹 ⴴ⸰ 〮〰
摴祰 〮〱㤹 ⴰ⸱ 㠹 〮〳 〮㈲ 〮㠲 ⴰ⸰㠴 ⴰ⸵ 〮㔶
汮 摥湳 㐲㤴 㜮 〰 〮㜰 㐮㜲 〮〰 〮㈹㐴 㔮㌶ 〮〰
据畭扥 〮㤴 㘮㈲ 〮〰
桩 ⴱ⸷ㄹ ⴶ⸷ ⸰
牤 〮㌷㜷 ⴲ⸶ 〰 ⴰ㐰 ㈮㤶 〮〰 ⴰ⸴〷 ⴳ⸰ 〮〰





汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 㘱㌱ 㤮 〰 ⸵㜷 㤮㌲ 〮〰 〮㔹㜶 㤮㜶 〮〰
汮敡 㔵㈲ 㜮 〰 〮㜱 㠮〷 〮〰 〮㔷㄰ 㠮㄰ 〮〰
慬 ㄮ〹ㄵ ⴵ⸵ 〰 ⴱㄶ 㘮〵 〮〰 ⴱ⸱㈹ ⴵ⸹ 〮〰
摴祰 ⸰㘲㔲 〮 㘴 〮㘷 〮㔱 〮㘰 〮〳㐴 〮㈶ 〮㜹
浥 慤 㔹㐳 ㄱ⸸ 〰 ㄮ〵 㜮㔷 〮〰 ㄮ㠱 㜮㔴 〮〰
据畭扥 〮㘶 㐮㐶 〮〰
桩 ⴱ⸲ㄷ ⴴ⸹ ⸰
牤 ⴰ⸲㈸ ⴱ⸸ 〶 ⴰ㈳ ㈮〰 〮〴 ⴰ⸲㌷ ⴲ⸰ 〮〴




汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 㘰㔸 㠮 〰 〮㔵 㠮㈵ 〮〰 〮㔷ㄱ 㠮㘰 〮〰
汮敡 㔵〸 㘮 〰 〮㠸 㜮㐰 〮〰 〮㘰㐱 㜮㘵 〮〰
慬 〮㜵㔶 ⴳ⸳ 〰 ⴰ㠹 㐮〹 〮〰 ⴰ⸸㤳 ⴴ⸱ 〮〰
摴祰 〮〲㜱 ⴰ⸱ 㠵 ⴰ〲 〮ㄸ 〮㠶 ⴰ⸰㜷 ⴰ⸵ 〮㔹
汮 摥湳 㐳㜴 㠮 〰 〮㠲 㐮㤶 〮〰 〮㌰㌲ 㔮㔸 〮〰
据畭扥 〮㠸 㔮㠹 〮〰
桩 ⴱ⸶㐴 ⴶ⸵ ⸰
牤 〮㌳㜶 ⴲ⸴ 〱 ⴰ㌵ ㈮㘵 〮〰 ⴰ⸳㘲 ⴲ⸷ 〮〰
















㐵 〮㤳 㔰㈱-5 5-
貋趥躮迪腩潯腪
汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 㤰㜳 㠶⸰ 〰 〮㤹 㔮㄰ 〮〰 〮㠹㌳ 㠴⸱ 〮〰
汮潯 ⸲〹㈲ ㄴ⸷ 〰 〮㄰ 㐮㠸 〮〰 〮㈰㤷 ㄴ⸸ 〮〰
慬 〮ㄸ㌹ ⴵ⸷ 〰 〮ㄹ 㘮〴 〮〰 ⴰ⸲〳 ⴶ⸳ 〮〰
摴祰 ⸱㈷〵 㘮 〰 ⸱㈶ 㘮㐴 〮〰 〮ㄲ㈷ 㘮㈵ 〮〰
浥 慤 ㌰㘲 ㄳ⸱ 〰 〮㔱 㤮㤴 〮〰 〮㈸〲 ㄱ⸸ 〮〰
据畭扥 〮〶 㔮㘰 〮〰
桩 ⴰ⸲㈹ ⴷ⸲ ⸰
牤 〰㔱 〮 㜲 〮〰 〮〴 〮㤶 〮〰ㄸ 〮㄰ 〮㤲




汮癡 敦 昮 倾 潥
汮敭 㠷㠵 㜲⸸ 〰 〮㠶 ㈮㌰ 〮〰 〮㠶㐶 㜱⸸ 〮〰
汮潯 ⸲ㄶ㔷 ㄳ⸸ 〰 〮ㄷ 㐮〰 〮〰 〮㈱㘵 ㄳ⸹ 〮〰
慬 〮㈴㈳ ⴶ⸸ 〰 ⴰ㈴ 㘮㠴 〮〰 ⴰ⸲㐹 ⴷ⸰ 〮〰
摴祰 〮ㄱ㔱 㔮 ⸰ 〮ㄶ 㔮㌸ 〮〰 〮ㄱㄹ 㔮ㄸ 〮〰
汮 摥湳 〸㠶 ㄱ⸹ 〰 〮㘶 㤮ㄲ 〮〰 〮〷㌸ ㄰⸵ 〮〰
据畭扥 〮〶 㔮㔴 〮〰
桩 ⴰ⸲〳 ⴵ⸴ ⸰
牤 ⴰ⸰㈵ ⴱ⸱ ㈳ ⴰ〳 ㄮ㐶 〮ㄴ ⴰ⸰㈴ ⴱ⸱ 〮㈴










㐵〳 㐵 㔰-5 6-
镴镜艓 韊鍉邶蹙邫苌還豶貋觊
襦触諙
弱 潥昮 䍯 倾 倾
汮敭 ㄶ 〮㌸ ㄷ⸷ 〮〰 㜰㔲 㘮 〮〰 〮㜵 ㄵ㘹 〰
汮晬牟ㄶ 〮㔶 㤮㈲ 〮〰 ㌸㠳 㤮 〮〰 〮〱 ㄰ㄳ 〰
慬ㄶ 〮㌶ ㈮〶 〮〴 㐸㠳 ㄮ 〮㔸 〮㐵 ⸲ ⸲
摴祰敟 〮㈰ 㜮ㄸ 〮〰 〮㤳 㘮 〮〰 〮㔱 ⸱ ⸰
浥 慤畭 † ㈸〴 ⸱ ⸰〰
汮 摥 〮㈲ ⸴ ⸰





弱 潥昮 䍯 倾 倾
汮敭 ㄶ 〮㌹ ㄹ⸴ 〮〰 ㌳㠱 㤮 〮〰 〮㐴 ㄳ〹 〰
汮汥ㄶ 〮㜱 ㄳ⸴ 〮〰 㔷㔳 ㌮ 〮〰 〮ㄹ ㄶㄲ 〰
慬ㄶ 〮㤴 ㄮ〱 〮㌱ 〹ㄹ 〮 〮㈹ 〮㌵ ⸳ ⸷
摴祰敟 〮㔴 ㈮㔴 〮〱 〵㐵 ㈮ 〮ㄱ 〮㜱 ⸱ ⸰
浥 慤畭 † 〹㘹 ⸷ ⸰㠸
汮 摥 〮ㄸ ㄲ㠳 〰





弱 潥昮 䍯 倾 倾
汮敭 ㄶ 〮㈶ ㄲ⸹ 〮〰 㐰㌸ ㈮ 〮〰 〮㜳 ㄰㘸 〰
汮牴ㄶ 〮ㄸ ㄲ⸱ 〮〰 㘲㠵 ㈮ 〮〰 〮㈸ ㄱ㤳 〰
慬ㄶ 〮㤷 ㌮㈳ 〮〰 ㌱㤲 ㈮ 〮〹 ⴰ⸰㠴 ⴰ㘱 㔴
摴祰敟 〮㈹ 㘮㘲 〮〰 〮〵 㘮 〮〰 〮㘲 ⸶ ⸰
浥 慤畭 † 㐴㌱ ⸱ ⸰〰
汮灯敮 ⸲㈲ ⸷ ⸰





汮慭ㄶ 敦 倾 倾
汮敭 ㄶ 〮㈴ ㄸ⸲ 〮〰 㔱㌶ 㜮 〮〰 〮㜲 ㄴ㤳 〰
汮污湥ㄶ 〮㐳 ㄶ⸱ 〮〰 㜳㜳 㘮 〮〰 〮〴 ㄴ㜹 〰
慬ㄶ 〮㌹ 㜮ㄸ 〮〰 㘲㔹 㜮 〮〰 〮㠵 ⸳ ⸰
摴祰敟 〮㔳 㐮㔲 〮〰 ㄵ㌱ 㐮 〮〰 〮㈷ ⸶ ⸰
浥 慤畭 † 〹〹 ⸱ ⸰㌳
汮 摥 〮㐸 ⸷ ⸰















〲 ㈰㈶ 㐳-5 7-
荴荂荢荧荬荘荎莉荵
弱 潥昮 䍯 倾 倾
汮敭 ㄷ 〮㈲ ㄷ⸳ 〮〰 㔲㐱 㜮 〮〰 〮㤲 ㄵ㤴 〰
汮晬牟ㄷ 〮㜷 ㈱⸷ 〮〰 㘷㘹 ㄮ 〮〰 〮㤲 ㈲ㄲ 〰
慬ㄷ ㄮ㜰 㤮ㄷ 〮〰 ㄷㄳ 㤮 〮〰 ㄮ㐸 ⸹ ⸰
摴祰敟 〮㈰ 㜮㘷 〮〰 㐲ㄲ 㜮 〮〰 〮ㄲ ⸵ ⸰
浥 畭 † ⴰ⸰ ⸶ ⸵㄰
汮 摥 〮㈵ ⸵ ⸱





弱 潥昮 䍯 倾 倾
汮敭 ㄶ 〮㐶 ㈵⸱ 〮〰 㔱㔰 ㌮ 〮〰 〮㌰ ㄷ㈶ 〰
汮扯ㄶ 〮㔶 ㌳⸸ 〮〰 㤷㜸 㐮 〮〰 〮㤶 ㌳㔷 〰
慬ㄶ 〮㠰 㘮㠶 〮〰 㔶㤷 㘮 〮〰 〮㘶 ⸲ ⸰
摴祰敟 〮ㄶ ㌮㔸 〮〰 ㄲ㌶ ㌮ 〮〰 〮㌳ ⸸ ⸰
浥 慤畭 † ㈴㔲 ⸸ ⸰〰
汮 摥 〮ㄶ ㄰㤵 〰





汮敲瑥牭弱 㹴 䍯 倾 倾
汮敭 ㄷ 〮㐲 㜮ㄳ 〮〰 ㌴㈷ 㜮 〮〰 〮㌶ ⸹ ⸰
汮晬牟ㄷ 〮㤱 ㄳ⸱ 〮〰 㘸㈵ ㈮ 〮〰 〮㠳 ㄲ㤲 〰
慬ㄷ 㠸 㔮㌳ 〮〰 㠷㤷 㔮 〮〰 〮〸 ⸴ ⸰
摴祰敟 〮ㄴ ⴱ⸱ 〮㈳ 〮㐷 ㄮ 〮㐰 ⴰ⸱㔴 ⴱ㈲ ㈲
浥 慤畭 † ㄲ㔰 ⸹ ⸳㈱
汮 摥 〮㜹 ⸸ ⸰





弱 潥昮 䍯 倾 倾
汮敭 ㄷ 〮㠴 ㌴⸴ 〮〰 㘴㌷ ㈮ 〮〰 〮ㄳ ㌱ㄱ 〰
汮晬牟ㄷ 〮〰 ㄱ⸴ 〮〰 ㌱ㄲ ㈮ 〮〰 〮ㄹ ㄲ㔷 〰
慬ㄷ ㌮㌸ 㔱⸹ 〮〰 㤶〶 ㄮ 〮〰 ㈮〸 㐸ㄷ 〰
摴祰敟 〮㠵 ㈮㈹ 〮〲 〶㠱 ㄮ 〮㘱 〮㔱 ⸴ ⸱
浥 慤畭 † 㔴㔳 ㈮ 〮〰
汮 摥 〮ㄸ ㄵ㤲 〰















㠸 ㄸ㠱 㠴-5 8-
荇荘荥荥荂荢荎识
弱 潥昮 䍯 倾
汮敭 ⸵㌹ 㜮 〮 ⸵㌱ㄳ ㈷⸴ ⸰〰 〮 㘮 〮〰
汮扥摟 〮㜲ㄸ 〮 〮 ⸷ㄹ㐲 ㌰⸲ ⸰〰 〮 㤮 〮〰
敟 㠰㌱ ㄳ㘲 〰 㜸㤱 ㌮ 〮 㜷㌴ ㄲ㘷 〰
摴祰敟 〮㌲㘱 〮 〮 ⸳ ㌵ 〰 〮 ⸹ ⸰
浥 慤 〮㌷㔱 ㈰ 〰
汮 湳 〶㘴 ㌶ 〰
捯湳 㜵㌹ 㜸㠵 〰 㔶ㄸ 㠮 〮 ㄲ㐰 㐷㘹 〰
乵浢敲⁯⁯
䅤 ⁒ 畡
腩銍腪铭郠难闏邔苍鑎諔覄苗鞘靰軒邔腂躑陻荘荧荢荎苍荸荢荨邔苰蹧靰腂
〮㔴㠶 〮 〮
⠱ ⠲ ⠳
㠷 㔸㜷 㔵㌲